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Ce volume regroupe les textes présentés lors des journées scientifiques de 
télédétection de l'Association des universités partiellement ou entièrement de 
langue française (AUPELF) tenues au Centre d'application et de recherches en 
télédétection de l'Université de Sherbrooke, du 10 au 12 octobre 1988. Il en 
constitue ainsi les actes. 
Douze textes, proposés par dix-huit auteurs reconnus dans la communauté 
internationale de la télédétection, sont publiés. Ils sont regroupés en deux parties 
dont l'une traite des bilans régionaux et l'autre des bilans thématiques. La première 
partie, consacrée aux bilans régionaux, réunit des textes abordant et décrivant la 
situation de la télédétection dans diverses régions de la francophonie dont l'Afrique 
du Nord, l'Afrique subsaharienne, la Belgique, le Canada, la France et la Suisse. La 
seconde partie présente des textes dont le contenu, plus technique, illustre les 
aspects méthodologiques de la télédétection dans divers domaines d'application 
dont l'agriculture, l'utilisation du sol, la forêt, les milieux littoraux et les ressources 
minérales et hydriques. 
Le volume est enrichi de tableaux, figures et cartes. On y retrouve, de plus, de 
nombreuses références. Instrument de vulgarisation et de promotion de la 
recherche francophone, ce manuel dresse un juste tableau du développement et des 
activités en télédétection en francophonie. 
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